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Dell 13. uu,s;u.w 1989 ble Spersllaz-rropper for første gang aFbildel j Røde Stjerne, al'isen 
til dell sOI'ietiske hær. Bildel I'iser soldater som bærer de Iradi.'Jjoll/!lIe luftbarne styrkers 
/JI/iform, med stripe&' T-skjorter og blå berets. 
Om forfatterne 
Gi'/li'ral/ol'iIl(1/11 Hjalmar 1. SU/ldi' 
. . 
Sunue bk- utn~vnt til Øverstkommanderende i Sor-Norgc i 1987 elter a ha 
tjenestegjort som sjef for 6. divisjon i el .1r. Sunde gjennomførte 
Infanteriets Befalsskole i 1957. Krigsskolen i 1960. Heerens stabsskole i 
1971, U.S. Command and General Staff College i 1974, Forsvareb 
høgskole i 19H2og U.S.AnnyWarCollcge i 1986.Sundc haren lang og all-
siJig tjeneste bak seg og harogså ~krevet bokcnAl'Sllr~ Tromle/ag b~f{1l1[eri­
regiment nr. /1:\' hL~'torie. samt en rekke artikler i militær fagpresse 0111 
emner 11111('11 krigshistorie, v;:lpcnutvikling, taktikk og sikkerhets-
pOlitikk. 
!Ifajo,. Sperre Diese/l 
Diesen tjcncslcgjor i Forsvarets Ovcrkommando/HærstabcIl. Han cr 
utdannet ved Norges Tekniske Høgskole, Krigsskolen og Hærens 
stabsskole. Han har blant annet tjenest~gjol1 ved HM Kongens Garde, 
British Army of the Rhine. Brigaden i Non.I-N()rg~. Skytc- og 
Vintcrskolen for Infanteriet og ved Forsvarets forskningsinstilutt. Fra 
1990 er han dev ved Staff College Camberley i England. Diesen har 
skrevet studien ({Rdorm eller nederlag. Landforsvarets operative ide ved 
skilleveien»),Fol'sl'(J}'sswdiel'. nr. 4. 1995 og bidratll11ed en rekke artikler i 
den militære fagpresse. 
Gelli'ml/oylllalll TO/llle Hui{(e/dl 
Huitfeldt var Overstkommandercndc i Nord-Norge fra 1977 til 19BI og 
deretter direktør for Den internasjonale militære stab ved NATO-
hovedkvarteret i Blyssel til han gikk av i 1985. HuitlCldt tjenestegjorde ved 
den norske Brigade i Skottland fra mars 1941 og gjennomgikk 
Krigsskolen i London i 1942 - 43. Derdtertjcnestegjorde han ved 54 MTB 
ilotilla og ved Bergkompani 2 under frigjøringen av Finnmark i 1944 - 45. 
Huitfeldt gjennomgikk U.S. Command and General Sta IT College i 1954 -
55 og Royal College ofDefenee Studies i London i 1970 - 71. Han var sjef 
for 6. Divisjon i årene 1973 - 76. Huitfeldt har v,~rt en flittig bidragsyter i 
dell norske forsvars- og sikkerhetspoliti!-)ke debatt med en rekke artikler 
og studier bak seg. Han Cl' ml. engasjel1 ved Institutt for forsvarsstudier og 
reclaktor av Norsk Militært Tidsskrili. 
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So\:jelisk~spesialslyrkcr, kjent som Spctsnaz. er kommclstcrkt i sokdyset i 
80-tirene. Selv om fenomenet har vært kjent i en ,hrekke, fikk disse 
avdelingene spesielt mye oppmerksomhet SOI11 liJlgc av nye opplysninger 
fra sovjetiske avhoppere. spesielt det kjente pseudonymet Viktor 
Suvorov. 
Denne utgaven av Forsvarsstudier cr viet disse spesialstyrker, Institutt 
for forsvarsstudier bar bedt tre meget kompetente personer 0111 ~t belyse 
ulike sider vcd fcnomenet. 
Genera!Ioy1nant Hjalmar Sunde presenterer el scenario. hvor han 
belyser bvordan man kan forestille seg de sovjetiske spesialstyrkers 
operasjoner i Tronddagsomr;:'u.let ved innledningen til Tredje verdens-
krig. FOrLll~n en utdypning av ulike typer sabotasjeaksjoner og graden av 
suksess, tar Sunde ogs~t for seg operasjonenes Virkninger p{l samfunns-
moral og motstandsvilje. 
Major Sverre Diesen gir en beskrivelse av fenomenet sO\jetiskc 
spesialstyrker Spetsnaz, deres operative rolle. organisasjon. tr~ning og 
operasjonsmonster. Diesen droner ogsil hvor store styrker som vll kunne 
bli benyttet mot Norge. 
GenL'ralinytant Tonne Huitfeldt droner hvilken karakter denne 
trusselen har i forhold til Norge og under hvilke angrepsalternativer de 
mest sannsynlig vil kunne bli benyttet Huitfeldt foretar deretter en 
drofling av aktuelle mfll som vil ku nne bli rammet av slike styrker. enkel te 
begrensninger for spesialstyrkene vcd operasjoner i Norge. samt de 
I~iklorenc som er av betydning for beredskapsorganisasjonen og 
mottiltakenc pii norsk side, 
Samlet setl skulle disse tre studiene gi et godt innblikk i fenomenet 
Spelsnaz generelt og styrkenes potensiale i forbinddse med cl angr~p rettet 
mot Norge mer spesielt. 
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Rol/ Talll//es 
Ralaktal' 
Utbruddet av Tredje verdenskrig æ 
Spetsnaz i Trøndelag 
Hjalmar Slinde 
/)('IIt' ji)fu.lraf.(('{ hil' holdt Iru ar ('1ft'/' a\'sIUlIIil/)jc}/ /li' lIn!jc ,.('nJ(,lIskr(~. For-
fatrcH'1I oppsummerer !mm.lo}l sOIjt?fiskc ,\f1t'.'sials{J'rker slo til i Tromle/aK i 
o\'ergaJ/J{/!njhljiwllil krig. Fwfaue}'cJ1s 1lI1(l~1·.\(' bygga i \'t:\'clltlig grad på en 
slIldie ,I'om hl" forela'l m' kap/t!in .Jens Berg om hegil'I:'JlhefCllC i Tmllc!c!lagy-
milnidel. 
Mine damer og herrer! 
Vi feirer i disse dager 3-itfSdagen Cor fredsslutningen. Det er derfor 
gledelig at jeg kan nytte denne anledning til ,'l si noen ord til dere om 
hendinger som vi alle harværl deltakere i, og som har satt sitt preg pil oss i 
tiden som har gått. 
Jeg var til Slede ved en presentasjon av kaptein Jens Berg fra lnfantcri-
regiment 12. Den: er vel kjent med at han som loytnantgjorde en særdeles 
lin innsats som kompanisjef' veu Brigade 1.=!. Han er n~t avansert lil 
kaptein og hadde som hovedoppgave ved Hærens Stabsskole valgt ,1 
komme nærmere inn pti hendelser som i det store bildet nok er kommet 
nOe i sk-yggen avde senere hegivenheter. Det cr jo slik at vi ikke alltid vil g[t 
sii nær innpfi det som gikk Ceil. Men av disse hendelser er det mye.I lære. 
Derfor setter jeg stor pris på at han valgte il. ta Cor seg de begivenheter i 
Trondheimsomr~\det SOI11 vi alle mer eller mindre ble delaktige i under 
I~lscn like eller at regjeringen hadde erklært enkel beredskap. Del kunne 
jo i ettertid se ut som det var deue som hadde utlost krigen i Skandinavia, 
men som .så mye annet var nok dette tilfeldigheter. Han haude konsen-
trert interessen om Trondheimsomradet. men i den utstrekning 
nærliggende hendelser fikk betydning, tok han ogS[l med uisse. 
Hans hovedoppgave har vært gjennomført særdeles gnl11dig, akkurat 
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sOm jeg hu~ker hans planlegging og gjcnnomfiJring av de oppJrag han 
likk. Han har avdekket mye ukjent stolT som vi nok mfl granske i tiden 
fremover, ikke minst stolT som vil ha avgjorcnuc betydning for HV. 
Den første operasjonen 
Jeg linne!' ingen grunn til i.l g{l nærmere inn p,-l de begivenheter som 
utloste krig~n, heller ikke vil jeg kommentere operasjonene. Det harvi n~l 
mtt gjennomg,Ht til det k.kdsommclige b~ide gjennom boker. tidsskrifter, 
aviser. TV og video. Jeg forutsetter at dere kjenner alle nodvendigc detaljer 
og vil stailC litt med del vi opplevde her oppe. 
Egentlig visste vi nok at situasjonen var spent i de siste dager fbr 
regjeringen gikk til det skritt fl erkkcrc enkel beredskap og anmode 0111 at 
den amerikanske marineinfanteribrigade hle overfart til Norge. Det var 
imidlertid ukjent at det sto slik til som vi senere vet. Det forste som skaket 
oss opp her var uhellet da Neatun kraftverk ble satt ut av spill. Avisene var 
fulle om begivenheten. Alle undersokelser slo innleuningsvis I~lst at det 
var Cl hendelig uhell. Episoden hadde særlig mange likhetstegn med det 
som skjedde veJ Barduloss kraftverk i 1976 og som salte hele kraftwrket 
ut av drift i nesten ett iir. Kraftverkets eget personell kunne ikke gi noen 
annen forklaring cnn at det vaJ' samme hendclscsforlop om igjen, og at 
stasjonen var disponert for slike uhell p~) samme mtltc som Bardufoss. 
Sabotasje hle utelukket av Trondheim Elektrisitetsverks spesialister. 
Kaptein Berg har gjennom sin gjennomgang av arkivmaterialet i 
Murmansk funnet at det slett ikke var et uhell, men el1 noye planlagt 
operasjon av KGB. Men operasjonen skulle ikke VH:,rl gjennomlcH"t Sil 
tidlig. Sil skjedde det som ofte kan skje i en stor operasjon, det oppsto 
misforsUtclserog et tall ble forandret slik al D-dag bk rorskjovet ('remover 
med 6 dager. Det merkverdige er at ogstl kildematerialet i Sevcromorsk, 
d.v.s. Nordfliltens hovedkvarter med den sovjetiske milit~cre etter-
retningstjenesten GRUs ledelse, hadde samme kraftverk pil listen. Ikke 
noe om noe samarbeid med KG B Cr nevnt, noe som bare bekrcner 
antakelsen om at GRU og KGB 1''' dette tidspunkt operene heIt 
uavhengig av hverandre og av og til var direkte fiendtlig innstilt til 
hverandre. 
Forræderen 
Fra d~ avsløringer som er kommet i I'orbindelse med statssekretær 
Klarstein Flomanns fornederL vet vi i dag at den sovjetiske ambassade i 
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Oslo visste om regjeringens erkla::ring av enkel beredskap bare 2. tilner 
etter al statsr~td var avholdt. 
Det er ingen tvil 0111 at den kommunikasjon som sovjeterne her hadJc 
til regjeringens innerste sirkler, hioro til ii kunne folge utviklingen på 
pulsen og i stor grad trekke fordeler, selv om de store linjer i deres angrep 
hle bestemt av hell andre og mer viktige forhold cnn det som var tilfelle i 
det perifere Norge. 
S petsnaz slår til 
Dere Cl' vd ikke alle klar over hvilke operasjoner som ble salt i verk i 
TrondhcimsOl11r~idct av Spet511az avdelinger som del av angrepet P~l 
Nord-Norge. Ødeleggelsene hle jo store og trud en stund med a 
umuliggjorc det forsvar av Norge SOm det var lagt opp til. Kaptein Berg 
har tatt med de viktigste hendelsene. En na::rmerc analyse av 
operasjonslTIoJ1ster. vitnemal fra dehakere og ikke minst adgangen til 
operasjonsdokumenter fra sovjetisk side. avdekker at nesten ingen av de 
krigshandlinger som vi innledningsvis ble vitne til her i Trondheims-
omrLldet,skyldes anvendelse av rakelter, missiler, ellersåkalte hemmelige 
våpen. Forklaringen er langt enklere. Bortsett fra noen få tilldkr som jeg 
skal nevne, hk anslagene gjort av bakkepersonell. Her deltok de spesielle 
Spetsnaz-avdelingene som det har vært Stl mye hemmelighetskremmeri 
om, og her deltok deres norske agenter, vel utplassert i fredstid. Kaptein 
Berg har fra sitt arkivstolToverlatt til riksadvokaten en liste som viser den 
kompkttcGRU-organisasjoncn i Trondclagsomrfldet. Det viste seg at det 
var forst og fremst Spetsnaz-brigauen i Murmansk Som fikk oppdragene 
hos oss. Listen representerer et virkelig sjokk, og den vil bli livlig 
kommentert etterhvert som navn blir frigitt og overlevende blir 
rettsforfulgt. 
Den 28. august, tre timer etter erklæring av enkel beredskap, kjorte en 
kontainerlastebil ut fra Nclakons lokaler i Trondheim. Beredskaps-
meldingene begynte på dette tidspunkt il komme til de enkelLe militære 
avdelinger i Trondhdmsomrildet ogdet ble oyebIikkelig iverksatt tiltak. I 
Stjordalsomr{idet varea. halvparten av troppen mott ved Hell, men ingen 
befalingsmann var mott. Usikkerheten var stol'. og tiden gikk mest til 
diskusjon om hva som egentlig var i Cerd med ti skje. De forste meldinger 
Cra NRK hadde væl1 klare nok. men flere stasjoner falt sft ul. og nc:crmere 
opplysninger ble ikke gitt. Trafikken gikk som normalt, og ingen s~i 
kontainerhilen med navn til Holters flyttcbynl som passelte på veien. Tre 
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vaktsoldater fra Værnes Ilyplass sto ved el skilt ved inngangen til vei-
tunnelen unlkr Ilyplassen, hvor det ble kunngjort at ingen stopp i vei-
tunnelen var tiIlatt og at overtredelser ville bli anmeldt. - underskrevet 
uvstasjonssjefen. Sminutteretter Ionet hele rullebanen over tunnelen seg, 
og flyplassen hadde fått et permanent avbrudd. 
I dc ncste 24limcr skjedde hendelser som vi alle tenkertilbake p" med 
gni. og som kastet oss brutalt inn i krigens virkelighet. Kaptein Berg har 
forsokt il ordne begivenhetene kronologisk. men har haU store 
vanskeligheter med dette. Jeg vil derforikke forsoke ii gjenta hva han f~lnt 
frem tiL men heller liste de viktigste hendelser som 111.\ fulgte: 
o Ferjesambandet Flakk-Rorvik gikk siste gang den 2K aug.kl. 2300. 
Omtrent samtidig detonerte ladninger i fer:jene som var i ferd med :1 
legge ut fra eget ferjeleie. Feljenc sank og fcr:jcleiene ble blokkert. 
o Pil et tidspunkt som alle husker, mistet Trondheim all stram. Dette 
skjedde kl. 1807 I,)r å værc noyaktig og skyldtes anslag mot trafo-
stasjoner. Anslagene tikk konsekvenser SOI11 ingen unntatt de 
innvidJe kunne droml11e om i sovne. I praksis stanset alle 
stromleveranscr unntatt til helt prioriterte ankgg, defincrt av 
forsvaret og sivile bcredskapsmynliigheter. Dere husker kaoset. Intet 
drivstofT ~) ni. Ikke varme til matlaging, bare batteriraliioerog TV ml 
batterier virket. Det som kanskje var mest forli::rdcnde, Var at hde 
samfunnsmaskineriet nesten momenlant stanset opp eller brøt 
sammen. 
o All matvareutkjoring. sivilt og militært. stoppet opp. Da man igjen 
fikk strom til datasentralene som styrte utkjoring HV mat, viste det seg 
al datamaskinene vaf ødelagt ved sabotasje. All etterfylling av 
militære provinntmagasinerstoppet av segscIvog kom ikke skikkelig 
i gang igjen ror man eHer tre dager klarte il improvisere (kl 
nødvendigste. Biilene i hagene hos I"olk skyldtes, som dere husker, de 
fortvilte anstrengelser pi.) il tilbcrede kjøtt som nå ble odelagt i dyp-
fryscrne. De som troddc Ul det fantes mye grill kull og salt i 
Trondheim. ble skuffet. 
o All lokal FM-sending ble sloppet. Delte skyldtes to forhold. Det 
fOt·ste var den vellykkede sabotasje mot FM-senderne lokalt. Del 
andre skyldes en hendelse som fikk mcget stofe konsekvenser. 
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100 mennesker i krigshovedkvarteret for Sivilfbrsvnrct pluss 
diverse ble drept da det viSle seg at det vaf utplassert giftgass i 
resirkulasjonssystemet. Gingassen hle sluppet ut av beholderne ved 
hjdp av radiosignaler utenfra. Del har hittil ikke vært mulig ~\ si niir 
gassen ble plassert der, men for den saks skyld kan den ha vært p{t 
plass i n~re ar. Den radiostyringsOll1 ul)ostcd~t hel~, varmeget enkel, 
men den milten antennene var ordnet pil, tydet pa at alle detaljer om 
anleggets vitale luftsystem var kjent. 
o Telefonforbindelsene falt ut og telefonen var «dnd)}. Bare prioriterte 
samband ble reparert innen en uke. Grunnen var igjen meget enkel. 
En mindr~ bombe ble brakt inn i et av Televerkets anlegg. Den ble 
plassert med godt kjennskap til hvor den kunne gjore mest skade. 
Kaptein Berg har intervjuet den person som gjorde dette anslaget. 
Han sa at d~t var relativt enkelt Han hadde tidligere ad)L~id~t i 
Televerket. Han kom lar sent fram i lorhold til HV som skulle bevokle 
objektet. Ved Ll observere HV's kontroll av inn- og utpasscring, fant 
han r",klut at de nyllet egne passersedler. Da HV-soldat Larsen fra 
HV- 124 ble permittert hjem foren kort tid, fulgte han etler. I og med at 
vedkommende tok snarveien gjennom parken, var Jet hele lett. Han 
stakk ned Larsen. kledde seg raskt om, tok hans passerseddel og sin 
veske med sprengstoff. Ved ~l presentere seg som ordonnans fra 
avsnillslaben, slapp han inn i bygningen. Derfra var alt lett. Det var 
ikke engang nodvendig ~i g~l heIt til det mest sensitive omrildct. 
TiJsforsinkelsen ble satt p{i 5 minutter. og p{i den tid var han sti langt 
unna nt han ikke engang horte smellet. For il va:re sikker, lyttet han 
(l~\ nærmeste tek fon og konstaterte at tdel'onen var «dod». 
o Oljeanlegget pil Hovringen fikk mindre skader da del bk kastet 
ladninger fra en bil P~l veien ned pd tankene. Men intet av hoved-
anlegget ble ødelagt. og bikn med sabotorene ble skutt i brann aven 
kontrollpost som HV-omr hadde etablert vest av anlegget ved Trolla 
Bruk. 
e Et militært depot pil 0ysand gikk opp i flammer. Dobbeltposten fra 
HV ble drept uten at soldatene fikk gjort motstand. Resten av Hv-
vaktstyrken hadde innlosjert seg i leiren på 0ysand og visste ingenting 
for en av soldatene så røyken fra brannen da han var ute et øyeblikk. 
Ved enkelte objekter var HV-soldatene av bekvemmelighetsgrunner 
forlagt for langt borte fra objektet. 
• lR 12 var heldigere enn de skulle ha vært. Depotet var nettopp under 
om pakking. Alle kanoner og TOWer var ute til brunering og kontroll. 
De fle'te mitraljøser var utlånt til Befalsskolen for Infanteriet i 
Trøndelag (BSIT). AG-ene gikk tapt. Det samme gjalut ue kjøretøyer 
som ikke for anledningen deltok i mønstringen til DK-tøymester på 
verksted på 0ysand. 
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o Anlegget pti Gr{lkallen ble angrepet med avstands leverte v~ipen. 
Ratlarcn selv opptlaget det innkommende missilet og en vtiken 
operatør fikk sl<ill radaren av. Uten (I ha radarulsln.'dingen ti peile pti. 
styrte rakettene n~l p(1 de siste lagrede data. Dette viste seg ti bli for 
unoyaktig, og missikne detonerte midt i hoppbakken i Gnlkalkn og 
ved Elgseterhytta. Vaktholdet til HV bk skjerpet. Takket være at to av 
mannskapene hadde schæferhunder, ble det oppdaget uved-
kommende. Da hundene bk sluppet los, odel a delte et angrep med 
panservernvåpenet RPG-18 fra ca. 200 meters hold. Granatene traff 
ikke vitale installasjoner. HV-omrdrcpte den liendtlige patrulje. som 
besto av 4 mann. 
o Politihuset ble utsatt for sprengningssabottlsje SOm effektivt stanset 
all organisert politivirksomhet tlerfra. Mcd Sivilforsvarets anlegg ute 
a\" dritt. oppsto nt! store problemer p{1 politiets side. En improvisert 
ledelse ble ctablert i FD] 12'5 kommandoplass, hvor hegge 
politimestrcne var under angrepet og s~lledes unngikk ,) hli drept. 
GIlopel av kvelden ble fylkesmannen utsatt for et mislykket attentat, 
mcn ble hardt såret. Andre sentrale sivile ledere ble drept. 
Forsvarsdistriktssjefen ble drept av snikskytter da han skulle mote i 
konferanse hos sjefen f(wdistriktskommandocn i hans hovedkvarter 
ikke mer enn 300 metcr unna. Skuddene hk avfyrt fra en 
hlokkleilighet som senere ViSlC scg ii til hore et utenlandsk firma i 
Trondheim. Stabssjef overtok kommandoen. 
o Kanskje noe avder mest sjol..:kerende vi tikk oppleve var at det kaoset 
som oppsto, begynte ti true selve viljen til motstand blant folk. An-
slagene virket demoraliserende i en graJ som vi ikke hadde tenkt oss 
pa forhand. Vi hadde vel i for lang tid latt være ~l snakke 0111 d~ sm~l 
ubehagelige detaljer som hver for seg kunne bidradd til at vi hadde 
fått et slags psykologisk beredskap. De m SOI11 hadde forsokt. var 
straks hlitt stemplet som krigShissere. S~I opplevet vi at militære -, 
statlige og kommunale myndigheter ikke kom til med sin 
informasjon. kort og godt fordi aviser, radio og TV plutselig ikke 
kunne brukes. Ryktene tok enorme proporsjoner og gikk langlutover 
hva eldre mennesker kunne huske fra 1940. Forutsetningene for:) 
komme til med informasjon fra dem som kunne gi slik, var alt5:1 
borte. Det samfunn vi etterhvert hadde tatt for gitt meu en 
informasjonsmengde og en rekke informasjonskanaler Som var 
uhørt i 1940, hadde "penbart satl sine spor. Den plutselige 
nyhetsstopp og den enorme ryktespredning åpenbarte plutselig 
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konsekvenser i del norske samfunn som absolutt ingen hadl'le 
innsett tidligere. I ettertid k.an vi si at en av lærdommene er at nyhets-
formidling og orientering ihl myndighctererct absolutt «muSl» hvis 
vi sk.al I\:unne holde det moderne norske samfunnet sammen i en 
innledende krise.'lituasjon. De plu tselige sjokkanslag mot samfunns-
moral og motstandsvilje sOm vi tildels opplevde, var f(}rferdendc. 
Oppdragene 
Mine damer og herrer. jeg dveler ikke lenger ved det kaos som oppsto. Vi 
huskerliet sa altfor godt. Egentlig vardet et mirakel at vi kom p,t Cote igjen 
si'lpass snal1. Hadde det angrepet som var planlagt fra haVelm<.lterialisert 
seg i denne nISC. ville dCI etter all sannsynlighet ha lykkes. Den desimering 
av den russiske angrepsstyrke som skjedde utenfor Rorvik fiJrst og frcnlst, 
knekket ryggcn pit den landsetning SOm var planlagt i Trondelag. 
Nei har ogs~l Berg runnet fi'cm til dokumenter som regukl1c oppdragene 
til de grupper SOI11 opererte i Trondheinlsomradet. Oppdragene varenkle. 
Uten ,'I g~i i detaljcr. vil jeg kort rcferere her, men uten il ta med alle som 
han nevner i sin avhandling. 
a. Likvidering: 
Folgende personer sto 1':1 likvideringslisten til Stabskompaniet 
Spetsnaz-hrigndcn lilhorende Nordn~llcn: 
- Fylkesmannen 
- Fylkesordføreren 
- DK-sjef 
- Brigi.ldesjef Brig 12 
- Ordfhrer og varaordforer 
- De to politimestre 
- FDI-sjef 
h, Noytralisere Colgcnde kommandoanlegg: 
- DK-stabens krigshovedkvarter (viste seg ~l være ukjent) 
- FDI-stabcns hovedkvarter (opplysningene som Spctsnaz hadde. 
var roreIdet og vistc at hovcdkvurterct varet annet sted cnn det fak-
tisk var. ImidlcItid, opplysningene hadde en gang vært korrekte.) 
- Hovedkv::lIterct til Trondelag SjoforsvarsdistIiI\t. Anslaget her 
mislyktes. 
- Jernbanens krigshovedkvarter (her mislyktes man ogs~t). 
c. Ødelegge Værnes og Orlandet Ilyplasser. Historien 0111 hva SOI11 
skjedde pil Ørlandet er vel kjcnt.kg bare gjentar her al takkel va,..c et 
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vel planlagt nærforsvar, mislyktes uette i det store og hele. 
Ødeleggelsen av Værnes kom til fl IYI meget avgjørende konsekvenser 
for innflyvingen av Marineinfantetibrigaden og deployeringen. Ved 
alternative planer likk vi rokert og avdelingen kom P~l plass. men 
larst en hel uke etter de opprinnelige planer. 
d. Ødelegge utpekte trafoer samt tre elektrisitdsverk. Ødelegge to 
oljeanlegg. En trafo og et elektrisitetsverk hle odelagt. Kutte 340-kilo-
voltslcdningen p,l minst 5 steder. Dette lyktes p.t i alt 3 Sleder. 
e.Odelegge FM-senderne p,r VassGellct og Sondre Fosen. Dellykles. 
Ødelegge viktige tekanlegg i Trondheim. Del fantes i arkiv-
materialet noyaktige tegninger av Televerkets anlegg i Trondheims-
omnidel. Det samme gjaldt kraftlorsyningcns anlegg. Opplysningene 
om kraftforsyningen var henIe! i hell irpne norske kilder. 
Lærdommer 
Del er i grunnen ikke all lid like fruktbart il v,rre etterp,lklok. Men i 
dette tilfelle bor vi se litt pir hvorj("detgikk som det gikk. Forst lilt om 
rom tselni ngcne: 
Trondhcimslekenc var planlagt til begynnelsen av september. P~i 
tross av situasjonen. var den østeuropeiske kontingent alkrede pil 
pluss. Del manglet ikke pa innlegg i Adresseavisen som mente ul 
lekene burde avly'ses pil grunn av de osteuropeiske provokasjoner 
som vi kjenner til. Like godt kjent er regjeringens standpunkt SOI11 
gikk ut P~l ikke .1 stoppe slike arrangementer fordi det ville kunne 
bidra til ~i trappe opp den spente situasjonen. eller bidra til at andre 
kunne regne seg til de avgjørelser som man fant ti snart miiuc ta. 
Andre Spetsnaz-gmpper var kommet inn med TIR-lastebiler eller 
som bcsokende til ambassader. To delegasjoner for Nelakons nye 
frcmslnl i Norge var ankommet Trondheim mcd Ily. Sålcdes rantes 
en rekke av Spetsnaz-gruppene allerede pii plass i Trondheim da 
krigen brot ut. De visste hvilke oppdrag de hadde, de hadde 
rekognosert i fred. og de iverksatte oppdragene med stor 
besluttsomhet. 
o Kontaincre var brakt inn på et tidlig tidsJlunkt. Berg kan ikke Svare 
hell sikkerl pir nirr dette skjedde. Imidlertid ville dette vært noe vi 
vanskelig kunne ha hindret med det ~lpne system som vi hadJe for 
tingene begynte il skjerpe seg. El apent samfunn som v~lt1. vil være 
ganske utsatt for slik sabotasje hvis tienden planleg,ger Ptl lang sikt. 
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Norske 5. kolonnistervissle vi ville være til stede og operere. Hvis vi skal 
I!i en karakteIislikk av disse basert pil hva vi 0(1 vel, ville den vise at den 
typiske 5. kolonnist var en nordmann: 
- i modell alder 
- rekruttert under reiser og ferier i So\-jet-Uniollen, noen eller sterkt 
press 
- som bodde ganske mert dCI objekt vedkommende skulle ove 
sabotasje mot 
- uten bcl~ltning med sikl.;:erhetsgraclert stoff 
- som ikke ante at han/hun arbddet for Spetsnaz 
- godt kjent i lokalmiljoet uten il stikke seg ut 
Selv om kaptein Berg har gransket nøye hva som gikk galt og hvorfor, 
samt analysel1 ogsa de episoder hvor sabotasje mislyktes, S~I Iinner jeg 
ingen grunn til i.l ga i detaljer om dette i denne forsamling. 
Jeg ma si at jeg husker swcrt godt kaptein Berg's avslutning. Den var cl 
lite sitat fra del svenske lidsskJiflet Arnlcnyl1 6/S3. hvor det heter: 
«Dd ligger i diversjonsvirksomhetens karakter at en del av disse 
gruppene vil ta seg inn p~i motstanderens territorium.!l)/' et krigsutbrudd. I 
fredstid byr ikke d~lle pi) noen problemer i d ilpent land som Sverige 
(eller Norge - min tilfoyelse). Selv ikke en alvorlig beredsskapssituasjoI1 
vil gjore dette noe særlig vanskelig n~ir man lenker P~I Vtlrc lange grenser 
og kyster. Det er silkdes ikke mulig.l beskytte seg fullt ut mot diversjoI1s-
avdelingene, men skadevirkningene kan minskes ved at man er klar over 
avdelingenes eksistens, samt al man el' mistenksom og rapporterer(ogstl i 
fredstid) alt som kan ha noe med denne virksomhd ~l gjøre. Spesielt cruet 
viklig for Heimcvernet. politiet og lokal vern-avdelinger ii ha kjennskap til 
hvilke oppgaver Jiversjonsavddingene kan tenkes i'1 ha innen de 
respektive oJ11I'[lder, og hvorledes dL' kan opptre.») 
Berg silerte Og,il VG av 24/10 19~3: 
«NorgL' og Sverige er som skapt for Spetsnaz. Eller kanskje del ville 
ViJ.?J'e riktigere ~I si Ht SpL'lSnaZ cl' skapt for operasjoner i land med slike 
geograJiske forhold som de skandinaviske. Od er da heller ingen 
tilfeldighet al den storste avdelingen av Spetsnaz-soldaler er forlagt vcd 
den so\o~jetiske Nordlblen i Murmansk.» 
Fra tiJssktilkt Imemmt'ol1al D(j'ense Rn't'elt\ 1/80. siterte han 
folgctlUC: 
«Sahotasjdropperi lorstc angrepsbølge vil m;:Hte være håde meget godt 
trente og meget p;:Uitelige polilisk. Det cr sannsynlig al mange av dem vil 
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kunne tak Nato-språk, og de kan godt komme til tl opptre i Nato-
Ijnironner.~) 
Selv om svæl1 mye gikk galt innl~dningsvis i krigen i Trondheim, sii vet 
vi at Distriktskommando Tronddag kunne melde to hrigad~r klar til 
Forsvarskol11munuo Sør-Norge. Da også maril1einranteribrigad~n bk 
klar. og b~idc Orlandct og delvis V,crnes kunne brukes som Ilybaser, 
lyktes del som kjem ti SUl de sovjetiske styrker forst i Bodoomr[ldct og: 
sencre i BanJur()ssol11r~idel. 
Om vi ville ha v .. crt i stand til videre offensive operasjoner, er vcl mcget 
tvilsomt. Å angripc os tover fra Lyngen er likc vanskelig som i.l angripe 
vcstover. Al krigen sluttet pfi andre fronter skal vi værc særlig glad for. 
M~n igjen for ,,\ sitere Berg: 
«TronJhdm var praktisk talt salt ledeLsesmessig ut av spill for en uke. l 
denne periodc ville vi ha va~rt el I~tt hytte for en angripenlk lien de. Mcn 
reorganiscIingcn militært gikk rdativ raskt, ikke minst takket være vfirt 
totalforsvar som ble rullt og hdt gearet inn pil de militære behov. At det 
tok nesten et helt [lr for telel()ll og elektrisitet igjen virket som normalt 
elter fi·cdsslulningen, mr vi bare ta som ct tegn p~l al smii sahotasjegrupper 
kan utrette fiJrmidablc skader hvis de vel hvor de skal angripe)) 
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Sovjet" Unmonens spesh!lIlstyll'lkell' 
SI'e/'/'e Diesen 
Dette kapitkt behandler - mcu utgangspunkt i tlpne kilder - sovjet-
russiske spcsialstyrker(SPETSNAZ), deres operative rolle, organisasjon, 
trening og operasjonsmønster. Avslutningsvis vil jeg sil komme inn pil 
hvilken trussel man ut fra deUe kan anslii at spesialstyrkene vil utgjore 
under evcnlUclk sovjetiske operasjoner i Norge. 
Undertegnede understreker at fremstillingen ikke represenkrer noe 
offisielt syn. og at jeg heller ikke har noe stahsmessig ansvar for dette 
emne. Stoffet er opprinnelig samlet inn i forbindelse med et storre 
rcglementsarhciJ. og er siden oppdatcI1 og reJigert for den foreliggende 
bruk. 
Doktrinært grunnlag 
Innenfor den sovjetiske opl:rativc hdhct har spesialstyrkene to 
llovedoppgaver: 
- l:'~jernoppklaring p~t alle nivflcr fra og med arm~ og oppover 
- Sabotasje og unJL'rgravning, spesielt i ttpningsfascn aven krig. rettet 
mal nokkdpersondl og -installasjoner. 
DL'tle L'r P~I ingen mittc noe nytt fenomen. lorsilvidt som silkaltc 
diversjons- og sabotasjehrigadL'f har ligurert i organisasjonstabhienc 
over sovjetiske oppsetninger i flrevis. Niir disse avdelingene har fl'itt 
spL'sielt mye oppmerksomhet i de senere ar skyldes det forst og fremst nye 
opplysninger som er kommet frem gjennom sovjetiske avhoppere. 
spesielt Jet elter hvert godt kjente pseudonym Viktor Suvoro\'.! Teoriene 
om hvem Suvorov egentlig L'r varierer, fra dL' som går ut 1';\ at han er det 
han gir seg lit ror til de som hcwkr at han er en likliv person som er skapt 
av engelsk etterretningstjeneste for il kunne lekkL' opplysninger 0111 
spesialstyrkene til offenlligheten.2 At det er substans i svært mye av d~t 
som ~ller hv\?rt er blitt kjent om Spetsnaz er likevel utvilsomt. ikke minst 
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fordi d~nne typ~ styrk~r representerer uet logiske svar P~l en del sentrale 
operative problemer. 
Sovjet-russerne ('r lradisjondt meg~t opptatt av il ha ct teoretisk 
fundament for organisering og bruk av de ulike avdelinger innenfor det 
de kaller «operasjonell kunst», og spesialstyrkene danner intet unntak i 
sil 1111.'lte. Doktrinært sett representerer Spdsnaz et utslag av (kl vi kan 
kalle samliclighclsprinsippet i sovjetisk l11i1itær tenkning, dvs. tanken om 
at angrepet skal projiseres over hde motstanderens dyp samtidig. Dette er 
en ide som skriver seg fra den tidligere aVdelingssjef ved Frunzc-
akademiet og senere generalstabssjet: marsjal Nikolai Mikhailovitsj 
Tukhache"Vsky, som ble henrettet av Stalin under utrenskningene i Den 
rode Hær i 1938. Tukhachevskys ide var allsil at man ved ;:'\ engasjere 
lienden over hele hans dyp, taktisk, operativt og strategisk, ville fremkalle 
bilde et materiell og moralsk sammenbrudd - en lammelse av b~lde 
evn~n og viljen til fortsatt motstand. For dette !c)nnål Sel han for seg bnlk 
av stivd mekaniserte som luftmohilc og sjomobile avdelinger for a skape: 
en evne til inntrengning p[l fiendens tenitoriul11.J . 1 vflre dager har dette 
pIinsippet aktualisert seg som en løsning p[l den grunnleggende 
utfordring for sov~ietiske milita:rc teoretikere, nemlig hvordan et vestlig 
sammenbrudd skal kunne frem kalles sa raskl al NATO ikke rekker (, ta 
noen b~slutning om bmk av kjernevåpen for it bremse den sovjetiske: 
frl'>mrykning - gitt at ud forst kommer til en konIlikt. Spetsnaz cr altsit {i 
betrakte som yuerligere el utslag av de sovjetiske bestrehelser pii ti !()re en 
samtidig krig over store dyp, i dette tilCdle ved ii skafre seg evne til il 
projisere sin slagkrafl like inn i motstanderens strategisk bakre områder 
fra fi:Jrstc oyehlikk. Denne oppgaven forenkles delvis av moderne 
samfunns stigende avhengighet av sentrale og si.'lrbare installasjoner 
innenfor energiforsyning, telekommunikasjon og EDB. 
Organisasjon 
Spetsnaz er organisatorisk en dd avd~n sovjetiske militære etterretnings-
tjeneste GRU, som i likhelmed sine vestlige kolleger utgjør seksjon 2 P~I 
alle ninter i en so\jetisk stab. Den sentrale GRU-ledelse - i sjargong kalt 
«Akvarie{) - utgjor s[llcdes 2. hoveddirektorat av Generalstaben, 
innenfor hoveddirektoratet utgjar den sentrale Spetsnaz~ledcJs~ 3. direk-
torat. De ovrige direktorater beskjeftiger ~eg !jom det rremgtlr av flg. J 
med m~r traJisjonelle farmer for etterretningsarbeid, som elektronisk 
etterretning, analyse, regulære etteretningsagenter i freml1lcd~ land etc. 
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Her skal VI med en gang merke oss at betegnelsen «Spetsnaz» ikke er noe 
offisiell sovjetisk navn p[1 disse avdelingene. i den grad deres eksistens 
overhodet innrommes. Spelsnaz er rett og slett en sammcntrekning av 
«spetsialnovo naznatjenia». som oversatt bctyr noe slikt som «spesielle 
forJ1l~H)). og navnet er egentlig intern sjargong i organisasjonen. N~ir 
spesialstyrkene omtales offentlig.. skjer dette med betegnelser Som 
«jegere» elk'r «(spl'iden:,». 
I tillegg til sint: sentrale stabsfunksjoner disponerer ogs~'1 3. direktorat 
sin egen ek!;;klusive fellenhet i form av cl Spetsnaz-regimcnt Som 
organisalolisk antas ;:i være meget likt de brigader som inng.h i hven 
militærdistrikt. og som vi kommer tilbake til. Et spesielt poeng ved J. 
direktorats eget regiment er imidlertid al Jet antagelig benytter armeens 
sentrale spOI1sklubb (ZSKA) i Moskva som front for sin virksomhet ved 
at sportslig kvalifiserte agenter benytter idrettsarrangemc.nter i utlandet 
som dekke for rekognosering av potensielle innseningsonu~ldcr. Legg 
ogsi't merke til al organisasjonen opererer et antall silkalte «sleeperc» 
utenf()r Sovjet alkreJe i fred. Delte er illegale re5identcr som forhereder 
innsettinga\' spesialgl1lpper P~'l forskjellige miller, men som forovrig ikk(' 
utsetter seg for kompromittering ved mer ordinære etterretningsoppdrag. 
Slike forberedelser kun være mottak og lagring av spesielt utstyr som 
smugles inn i fred. eller rett og sleu anskaffelse og beboelse av hus i 
merheten av viktige objekter uer spl!sialgruppcr kan etablere base {'orut 
for gjennomforing av sitt oppdrag. 
Den ytre Spetsnaz-organisasjonen fremg{lr avjig. :l, som viser al hven 
TILGJENGELIGE SPETSNAZSTYRKER 
3 REGIMENTER 
16 BRIGADER 
41 KOMPANIER 
- 4 MARITIME BRIGADER 
20 E-ENHETER 
TOTALT 27.000 - 30.000 mann 
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Militærdistrikt/Flåte 
Figur 2 
enkelt av ue 16 militænlistriktcne i SO\jct-Unionen har en Spclsnaz-
brif!::auc til Jisposisjon. Tilsvarende har hver av de 4 fhllcnL~ en egen 
«m~lrinc-brig'l(k)}. som er spesielt utrustet og trenet for innsetting I~lOt 
maritime mill. P{l nivilct under ser vi at det også inngar el selvstendig 
Spetsnaz-kompani ved hver av So\:jethærens 41 armeer. Alt i alt gir dettc 
grunn til" anla at Sovjet-Unionen vil disponere meIJom27 000 og30 000 
mann tOlah i sine spesialstyrker. Generelt kan vi si at bruken av styrkene 
vil avhenge noe av hvilket kommandoniv:.'\ SOJll kontrollere-rue-n enkelte 
gruppe. jo lengre inn pii dypet og jo tidligere dell se Hes inn, jo hoyerc 
kommanuonivtl er den ledet av. En styrke med oppdrag il likvidere 
sentrale regjeringsmedlemmer pii motpartens side i de forste limer aven 
konflikt vil s;:ded~s trolig være kontrollert av GRU sentrall og komme fra 
3. direktoratets eget regim~nt, slike ting ivcrksett~s ikke pil eget initiativ av 
armesjefer. 
Spetsnaz-brigaden ved hvert mililLcrdislrikt (i krig underlagt fronten) 
er organisert SOI11 vist ifig. 3. Stabs- og stølteeh~mentcne er ad ministrativc 
SPETSNAZ-brigade(Front ~ 
L-=t-_J 
)'U " ___ -------,-___ _-----, ___ _ 
BRIGADESTAB STABSKOMPANI L ____ .J 
FALLSKJERM-
BATALJON 
* Personellstyrke 1000 - 1300 mann 
* Danner inntil 135 grupper ved innsats 
ADMINISTRATIV 
STOTTEENHET 
* Settes inn 500 - 1000 km foran egne fremste linjer 
Figur 3 
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ledd. ettersom briguckne er rene administrative organisasjoner tor i1 
forenkle trening og forvaltning av virksomheten. Operativt settes 
spesialstyrkene inn i smd grupper. For ~lunngit at denne konsentrasjonen 
'aven strengt hemmeligholdt virksomhet forer til sikkerhetsbrudd. 
torlegges nvdelingene gjerne i nærheten av andre store garnisoner. De 
benytter da samme type unif()rmer og kjennemerker SOI11 garnisonens 
ovrigc enheter, mcn det cr antatt at Illan ofte bruker lurtlandeavJeiingcm: 
som «bakgrunn;} for Spetsnaz. Ja disse bfide utstyrsmessig og med 
hensyn til virksomhetens art gjor det enklere [\ kamuncre spesialstyrkenes 
aktivitet (f~lllskjermsutsprang mv). 
Merk ogsa at bIigllJe-betegnelscn ikke m~l assosieres med brigader i 
vtlr betydning av ordet, dvs. operative enheter av Oere tusen manns 
storrelse. I Sovjethæren har betegnelsen bligade tradisjonelt v<-c11 brukt pa 
selvstendige enheter utenfor elkrover divisjonsstrukturen uten hensyn til 
storrelsc, og her snakker vi altsu om enheter pi.l. 800 - 1200 mann. Hver 
hrigade kan som det fremg[lr danne inntil 135 gl1lpper. der gruppenes 
storrclse varierer avhengig av oppdraget fra 3 til 15 mann. 
I utgangspunktet er altsit spesialstyrkene basert pti vernepliktige 
mannskaper. riktignok med en mcget streng utvelgelse. Dette kommer vi 
tilbake til, men merk at Jet sukalte stabskompaniet danner et unntak hva 
akkurat dette angilr. Her inngiir utclukkende vervede langtidssoldater. og 
kompaniet er ogs~l kjent som en «unti-V1P» enhet. Det er ahs~l her vi 
linner det personellet som er øremerket for it likvidere motpailens 
nokkelpersonell og spesialister. 
Den maritime brigaden ved hver lli.'ttc (fig. 4) skiller seg i prinsipp ikke 
fru front-brigadene. hortsett fra den spesialisering som skal muliggjore 
innsetting mot typiske maritime mål. Her merker vi oss særlig en dvcrg-
ubiitgruppc, som kan foreta rekognosering og sabotasje av hunn-
innstallasjoner mv. Det Cl' verd ii merke seg at de spor Cra slike farkoster 
som er funnet i forbindelse med ubittepisoder i svenske farvann peker i 
retning av 0stersjo-tHltens Spetsnaz-brigade. I den forbindelse har det 
ogs,! vært observert og s~lgar skutt etter froskemenn på land, nOc som 
styrker antagelsen om at man er villig til ;,-} gil langt for .. l forherede slike 
operasjoner allerede i Cred, i tillegg til den meget realistiske trening Jet 
representerer fbr ue involverte mannskaper. 
D!.!t selvstendig!.! kompaniet på armeniva (fig. 5) er noc storre enn ct 
brigadekoI11pani vil være, og kan som vi ser danne inntil 15 grupperunder 
operasjoner. Det er imidlertid ikke fast tildelt armeen i fred. Av 
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ADMINISTRATIV 
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* Personellstyrke 115 mann (9 offiserer, 11 underoffiserer, 95 mann) 
* Danner inntil 15 grupper ved innsats 
* Settes inn 100 - 500 km foran egne fremste linjer 
Figur 5 
sikk~rhl?tsmC'ssige hensyn cr kompaniet forlagt og trener sammen med 
vedkommende militærdistrikts brigad~, og tildeles (orst lavefe niY{\ ved 
innsetting, Legg merke til at det her ikke finnes noe anti-VIP ekmcnt. noe 
som styrker antagelsen om at attentater og likvidasjoner Cl' operasjoner 
som kontrolleres pi'l relativt hoyt niv~i. 
Den enkelte Spetsnaz-gmppc (/ig,(j) har vaJicrenJe sammensetning og 
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SPETSNAZ-GRUPPE (eksempel) 
- lAGFØRER (løytnant) 
- NESTIAGFØRER (eldre underoffiser; starshina el) 
- PATRULJEMANN/SAMBAND (radiotelefoni/morse) 
- PATRULJEMANN/SPRENGNING (all bruk av sprengstoff, Ol! nodvendig 
improvisasjon av eksplosiver) 
- PATRUIJEMANN/SKARPSKl1'I'ER (fremragende geVl!rskytter) 
- PATRULJEMANN/TIJLK (behersker sproget i vedi«mende land, ev smen 
med lagforer) 
- PATRULJEMANN/SANlTET (lege/sykepleier-kvalifikasjoner) 
Figur 6 
p~rsondlst)'rkc, avhengig av oppdrag. Her cr vist en slags gjennol11-
snittslosning i form aven gruppe pti 7 mann. LagCorcren er olliser, som 
regel loytnant, og rekruttert til en spesialstyrke fra en ordinær hær-
avdeling pil basis av rysisk og psykisk skikkethet - slik det ((Jr øvrig er 
vanlig OgS(l i vesten. bl.a. i britenes SAS (Spccial Air Service). Lagføreren 
vil i tillegg til gode all-round kvalifikasjoner ogsii orte være tJen som 
behersker sproget i det land gruppen skal operere. I vii 11 til fclle vil det alts[l 
si at han snakker rimelig godt norsk, ikke helt aksent-rritt, men gaut nok 
til ~l passere SOIll nordmann som har bodd lenge utenlands - eventuelt 
utlending som har hodd no~n ,lr i Norge. I tillegg vil han ha gode 
kunnskaper om norske forhold og norsk skikk for bedre ,l kunne bevege 
seg ubemcrket dcrsom oppdraget krever at han nUI blande s~g mcd 
nordmenn - f.eks. under rekognosering. Patruljemcnnenc har alle 
fbrskjelligc spesialiteter som rcfkkterer gruppcns oppdrag. Meget gode 
medisinske kvalifikasjoner skyldes behovet for il kunne ta seg av si.lrede 
som ellers ville blitt et 'Hlministrati,·t og sikkerhetsmessig problCI11 li Ilder 
oppdrag. Sambandsmannen vil kunne holde forbindelse til oppdrags-
giveren med biide wdioleJefoni og morse over tildels store avstander. 
dette er ikke minst nødvendig ocr en gruppe av hensyn til tiJkrcvcnde 
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forberedelser mh sluses inn i opernsjonsomnhlet allerede for den 
endelige heslutning om it iVerksette operasjonen er tatt. Sikkert samband 
er da nodvendi!1: for ,1 kunne utløse aksjonen - eventuelt kansellere Ol!: 
tilbakekalle gruppen dIer rute den mot a;1dre mal. Sprengningseksperte;. 
skarpskyuere etc. er Iikekdcs typiske innslag i alle lanus spesialstyrker. 
l prinsippet vil alts{\ en Spetsnaz-gruppe ikke adskille seg vesentlig fra 
f.eks. el A-team fra US Spccial Forees. Ncstlagforcren er vanligvis eldre 
underomser, en starsjina (kommandersersjant) eller tilsvarende. 
Va:-pningen vil hovedsakelig være hi.lndv[ipen, fra Hutomatkarabiner 
og oppover. Etter hvert hardessuten de mange bærbare rakettsystemer for 
forskjellige i"ormdl gjort det mulig selv for smt\ gnlpper a utlose stor 
ildkraft, og det er derfor grunn til tt tro at såvel styrte panservern- Som 
luftvernmissiler kan inng~l i utrustningen. Alle kan [eks. tenke seg 
eflcktc=n av l - .1 grupper utrustet med et bærbart luftvernsystem innsatt i 
nærheten av Gardermoen underoverfbringav Brig. 5 til Nord-Norge. Det 
er vel rimelig i.l anta at man eUer 2- 3 nedskytninger kan p(lregne full 
stopp i flyvningene inntil videre, der forsinkelsen vil v,rre hestemt av den 
tid det vilta tilgjengelige styrkerft finkjemme flerfolLlige kvadratkilometer 
p1ijakt etter et snes personer. Av annen utrustning merker vi oss slike ting 
som sprengstoff: sambandsmidler, norske uniformer og v~ipen osv., osv.-
alt c=tler hvilke spesielle krav oppdraget m,llte stille. 
Styrkeproduksjon 
Som allerede nevnt er Spetsnaz i all hovedsak saU opp med vemepliktigc 
mannskaper, noe som selvfølgelig er en begrensning med tanke pa 
profc=sjondl standard, men som samtidig gir et betydelig mobiliserings-
potensiale for en hoyt kvalifiscI1 kategori personell. Utvelgelsen er meget 
streng, ogdct crtvilsomt om noen andre avdelinger kan stille slike krav til 
rysikk. psykisk styrke, intellekt og politisk pålitelighet som akkurat 
Spetsnaz - som rimelig kan være. 
Etter en meget krevende utvelgelse venter så et treningsprogram som 
ikke er mindre rigorøst. Treningen legger stor vekt pa å utvikle initiativ og 
evne til selvstendigopplreden hos den enkelte patruljemann - noe som jo 
ellers ikke er typisk for Sovjethæren. Herunder inngj:)r alle typer 
tnHlisjonclle fysiske og psykiske belastningc=r som vi kjenner fra 
tilsvarende opplæring i Vesten -lange forllytningcr,sovndeprivasjon.litc 
eller ingen mat, stadig nye oppdrag osv. Den generelle grunntrening blir 
Sf'l backet opp ;,tv mer spesialisert trening n~ttet direkte mot aktuelle 
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ohjekter. f. eks. med tildels meget noyaktige moueller av vestlige 
krigshovedkvarterer eller utskytningsinstallasjoner for kjernevilpen hvor 
oveIse p,i oppdragene kan foregi, i full skala. 
Et spesielt innslag utgjor den s~lkalte trening med «dukken), som 111t1 
antas il gjelue i ftHste rekke brigadenes stabskompanier - altS{i 
likvidasjonsenhetene. Bererdet indikasjonerp:.\ at disse trenes i nærstrid 
med dodsdomte kriminelle som figl1ranterelh~rgladintorprinsippet - dvs. 
agenten m[\ drepe eller sdv bli drept aven motstandersomslass med livet 
som innsats. Dette prinsippet - som selv etler totalitære begreper ma 
kalles usentimentalL - er for ovIig ikke nytt. det ble pwktisert av GRUs 
spesielle kontraspionasje- og likviclasjonsavdeling Smersh (SmieI1 
Shpionam - «Drep spionene») for og under siste verdenskrig. 
«Dukkene), er blitt kjent fordi en mer liberal sovjetisk straffereltspraksis 
har fort til bekymring for om denne form for trening vil la seg 
opprettholde. Dette er for ovrig en lXIstand som fra tid til annen møtes 
med tvil av selvet relativt illusjonslost publikum, men her må vi antagelig 
akseptere at dersom det ikke støter den kalde fornuft bor man ikke uten 
videre avvise det. Poenget erjo at våre forestillingerom menneskeverd og 
sivilisasjon ikke bare er ct resultat av demokrati. liberal lovgivning og 
andre relativt moderne sosiale institusjoner. De er også i meget stor grad 
en folge aven lang utvikling preget av store begivenheter som renessanse. 
reformasjon og opplysningstid - begivenheter som alk gikk Russland 
mer eller mindre forbi. At individet - attp:.'ilil en s{ikalt «parasilt og 
sabotor av Celk-snyuen foran egennyttenn - skulk ha en egenverdi SOlll 
utelukker denne type bruk av mennesker vil derfor være en mer fremmed 
forestilling for en sovjet-ms ser enn for oss. 
Det ergrunn til <l tro at spesialstyrkene etter hvert som treningen skrider 
frem ogsil gis anledning til il forberede sine oppdrag direkte - dvs. de tar 
seg inn i det land og pil cletobjekt hvorde faktisk skal operere. Delle tjener 
bilde som en slags eksamen og som en praktisk forberedelse og 
ajourføring nv den kunnskap man allerede har om objd~tet. Innreisen 
kan skje under dekke av legal virksomhet. f.eks. som trailersj;;1fi:Jr, 
sjomann, turist- idrettsmann er allerede nevnl- eller lignende. Imidlertid 
kan ogsil treningen gjores enda mer realistisk ved at inntrengningen skal 
skje illegalt, f.eks. som under de omtalte operasjoner i den svenske 
skjærgården. 
Interessant er det ogs~i a legge merke til at attentater og likvidasjoner av 
nokkelpersonell antagelig lorberedes i detalj. så langt at agenten l~lktisk 
konl'ronteres med sitt offer. Det er stlledes registret episoder i Sverige der 
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jagerflyvcre e.r hlitt oppsokt av dorselgere som har Onskel il selge C.cks. 
pOleter. og som med del som utgangspunkt har insistert pii ;.'1 nI.snakke 
med mannen i huset dersom det var andre som itpnet doren. EUeren kort 
samtale der han gjentok sitt ærend - utvilsomt med ct billass poteter i 
bakhilnd dersom det faktisk skulle bli en handel - gikk S(I selgeren bort 
etler ~i ha skalTet seg forstehill1ds kjennskap bitde til objektets utseende, 
bosted. omgivelser etc. Nok en roverhistorie'! Kanskje - men like-fullt er 
det piil~tllende at ingen av naboene fikk noen tilsvarende foresporscl -
bare den mannen som i dod tilstand sorger ror at etjagerlly til Ile re hundre 
millioner ikke kommer i luften. Og igjen erjo det i.lpenbare sporsm[I1: Hvor-
f()r ikke - all den stund det er Sil besmerende enkelt Som del faktisk Cl'. 
Operasjonsmonster 
Hvordan vil S::1 spesialstyrkene operere. og hva er deres m{ll? Mye fremgiir 
av Jet som allerede er nevnt unJer orienteringen om organisasjon og 
lr~ning. men vi skal likevel foreta en rask oppsummering. 
For det fi:Jrste vil Jet væn.~ el prioritert m{i! å likvidere sentrak 
beslutningswgere og spesialister. særlig linder eller umiddelbart fbr 
utbruddet aven konflikt. Dette Vet vi skjedde bl.a. i forbindelse med 
innmarsjen i Afghanistan. der den opprinnelige kommunistiske statssjef 
l-Ializullah Amin ble drept aven blandet spesialgruppe under 
invasjonenes f()rste timer. Agentene vil heru nuer kunne-benytte alle slags 
forkledninger, inklusive vedkommende lands egne militære unif()rmcr 
og vapen. 
For dd annet vil sabotasje mOL utvalgte mill være en viktig oppgave. 
såvd typisk militære installasjoner som sivile anlegg av beredskaps-
messig betydning. Utskytningsramper for kjernevåpen er riktignok ikke 
noe aktuelt mit! hos oSs. men f()!' ovrig vil milita:~re lagre, krigs hovcd-
kvarterer. energiforsyning, kommunikasjoner og telekommunikasjoner 
være typiske. Her vil man sondre sterkt mellom de Objekter som ønskes 
helt ødelagt, de som ønskes ødelagt meget begrenset slik at de kan tas i 
bruk igjen senere og de objekter som må erobres intakt. nettopp 11)1' {I 
hindre at de blir ødelagt Til tørste kategori horer feks. moblagre av 
forskjellig art, mens energiforsyning og tekko111munikusjoner antagelig 
vil bli gjenstand for mere selektive ødeleggelser. Dette kan være spesielle 
brytere, maskindeler, cJeklr'Oniske komponenter og lignende som må 
forarbeides spesielt og som det derfor lar lang tid a erstatte ror oss. men 
som kan bJingcs med av de enheter som skal ta vedkommende 
installasjon i bruk. Endelig kan ogsa spesialstyrkcrhli saU inn fodl hindre 
odekggelser. f:d::s. ved .'1 sikre seg store forberedte kOI11I11unikasjons-
oJelcggelser og Ijerne sprcngsLOIT fra kanne der disse er ladJ. 
Selve infiltra~'Uonen vil alts~i skje i tidsrommet umiddelbart for en 
konIlikt bryter ut. og kan foreg~l P~l Ilere nl~lter. Enkeltpersoner vil kunne 
være pil plass tiJlig unJer dekke av diplomatisk virksomhet mens resten 
av gruppen ()res inn med U-bilter. Ilskehilter. handelsskip. trailere. 
fallskjerm osv. Gruppen vil deretter etablere ell base i nærheten av sine 
objekter,eventuelt ved hjelp av de «sleeperc}) som er omtalt tidligere. Med 
denne som utgangspunkt vil de Sil gjennomføre den siste detal.krte 
rekognosering som er nodvendig for ii supplen: den kunnskap de allerede 
har om Objektet fra rekognoseIing. satelinfotos osv. - Ceks. der hvor det er 
iverksatt beredsskapstiltak og de er avhengige av [I skaffe seg oversikt 
over poststeder. avlosningsJ'utiner osv. Niir gruppen er klar eller mottar 
det bestemte kodeord. g{u den S~l til aksjon 
Spetsnaz i Norge 
Avslutningsvis vil jeg gi:1 litt inn P~l hvor stor trussel de sovjetiske 
spesialsl)-Tker kan tenkes it utgjore mot Vtll1land. basert P~I en vurdering 
av de tilgjengelige styrker i de aktuelle dekr HV Sovjet-Unionen. 
For tkl forsll~ er det klart ar cl mnhiliscringslorsvar av vitr type 
nodvcndigvis mil være siirbart f()[' denne type trussel. Dette har 
sammenheng med at vi Cl' avhengige av ri mobilisere titusenvis av 
mannskaper som i en hektisk fase skal forl1ylte seg over tildels store 
avstander frem til sine oppselningsstedcr. Sahota:,je av viktige lagre eller 
kommunikasjoner vil da kunne giore stor skade - ikke i den fi)rSl~lnd at 
den er uopprettelig, mcn fordi det villa tid il rette den opp i en fase hvor 
tiden cl' kritisk. Videre skaper avhengigheten avstyrkeoverforing til Nord-
Norge et problem. ()rdi dennL' stort sett cr planlagt fra oremerkedc 
Ilyplasser eller langs en enkelt. s{lrbar kommunikasjonslinje. Igjen kan 
alternativer improviseres. men igjen Cl' problemet at dette kan kreve tid vi 
L'gentlig ikke har. 
Fig. 7 viser en oversikt over hvor store spesialstyrker som kan stil lil 
r~hjighet for SU ved et angrep pil Norge. men her ma det selvsagt tas i 
betraktning at dette vil va:~re de tilgjengelige styrker fiJr operasjoner mol 
Skandinavia totalt. Hvor my~ som kan settes inn i Norge vil derfor i f{)rsll' 
rekke avhenge av i hvilken grad de planlegger il benytte svensk 
territorium eller luftrom. Dette vil i sii fall kreve betydelig innsats av 
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TILGJENGELIGE SPETSNAZSTYRKER 
VED ET ANGREP PÅ NORGE 
- Spetsnazbrigade, Leningrad militærdistrikt/front 
- Spetsnazbrigade, Nordflåten 
- Spetsnazkompani, 6. arme 
- elementer av Spetsnazbrigade, Baltikum militærdistrikt 
- elementer av Spetsnazbrigade, Ostersjoflåten 
TOTALT 150 - 250 grupper (1.000 - 1.500 mann) 
Figur 7 
nt:ltopp denne type styrker. ikk~ minstlor ii prove il odelegge mest mulig 
av det rormiJable svenske luftJorsvarct pft bakken i en tidlig fase. 
Likeledes vil dder av spesialbrigadene i Baltikum Milita,rdistrikt og 
OstcrsjølHHcn hare være tilgjengelige i I'orbindelse med ct angrep pii Sor-
Norge. ogua antagelig etlef rorst il ha vært brukt andre steder. Del virker 
derfor rimelig [1 ans)[\ uen aktuelle styrke til i storrclscsordcn 1000 mann, 
eller et stell mellom 150 og 250 grupper avhengig av storrclse og 
sammensetning. Tenker vi oss 150 gruppersatt inn mot like mange av de 
hoycst prioriterte miil med Sm-i) sannsynlighet for vellykket gjennom-
roring, vil del altsd si 75 prioriterte nokkelobjektereller-personcrsatt ut av 
spill. noe som ilpenhart kan representere en bctyddig. degradering: av 
forsvarsinnsatsen i en kritisk fase. 
En nærmere vurdering av hvordan spesialstyrkeinnsatsen vil forløpe i 
tiden umiddelbart for og under et krigsutbrudd er selvsagt vanskelig, og 
kan uerfor let( nI Cl spekulativt preg. Det virker imidknid sannsynlig at de 
ulike «aktive tiltak» for en {lpen konnikt bryter ut vil falle i to I~lser. der 
skillet mellom uem markeres aven norsk beslutning om {t iverksette 
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beredskap. For dette skjer, i del vi kan kalIe l"se l, villiltakene Vfere reltel 
1110t ~i forhindre eller forsinke nettopp en slik b~slutning, mens den i fase 2 
vil være rettet mot å hindre at de tiltak SOm er beslunet blir sall ut i livet. 
Delte har som konsekvens al tiltak i fase l mil være ikke-iLientifiscrbare. 
dvs. det må ikke kunne 1~lStslilS entydig at det dreier seg om aktive tiltak 
dersom man skal oppn~1 hensikten med ~l trenere en mobiliserings-
beslutning. I denne fasen vil vekten derfor ligge pii ulike subversive 
aktiviteter, som ansliftelsc av demonstrasjoner. provokasjoner med 
pilsland 0111 norsk slotte til NATO-alliertes krenkelser av sovjetisk sjo- og 
luftrom etc. Hensikten med delte er altsii ~l lit initiativet i en 
propagandakrig der dd skapes engstelse blant norske politiske 
beslutningstagere for at beredskapstiltak fra viir side skal virke 
kriseforsterkcnde. Spesialstyrkenes rolle vil her begrense seg til den type 
anslag som kan kamufleres, [eks. sabotasje i former som kan oppfattes 
som tekniske uhell. Attentater mot enkeltpersoner vil kunne foranstaltes 
som rene forsvinningsnumre i fiJrm av kidnapping, eller personrettet 
bruk av B-stridsmid1cr som fremkaller i og for seg naturlige sykdommer 
(matforgiftning o.l.) Såvel tiltakenes selektive karakter som den tidlige 
utplassering av grupper de krever - 1-2 uker I()r D-dag -tilsier at disse 
oppdragene loses av Spetsnaz-enheter kontrollert av de hoyeste 
kommandoniv~ler. dvs. GRU sentralt eller muligens militærdistriktet. 
N.ir beslutningen om beredskapstiltak er tatt pa v{lI' side. bortfaller 
imidlertid behovet for forSiktighet. Et større antall grupper vil derfor bli 
satt inn. og aksjonene vil 1';;1 et mer typisk oml~l11g og preg i form av 
itpenlysc lik:vidasjoner og umaskert sabotasje. Denne aktiviteten vil S~'l 
øke i intensitet frem mot O-dag og L1pen konflikt. men vil seivfiJlgclig 
lorts~tte ogsa eller at regulær~ operasjoner er kommet i gang. Når 
overgangen fra fase l lil fase 2 vil skje avhenger alts~i av når den kritiske 
besllitning~n tas p[t V~lr side. Forutsetter vi imidlertid at de ovrige 
opptrappingstiltak SOIll må gjor~s på so,,:jetisk side Cungcrer son1 
strategisk varsel og utloser norsk beredskap. vil fase 2 bli av minimum 2 -
:3 dogns varighet. 
Avslutning 
For {i oppsummere er del antagelig riktig it understreke at vi med de 
sOvjetiske spesialstyrker står overfor ('n utfordring SOI11 del er all grunn til 
å ta alvorlig. og som i og for seg godt kan rorc til at vi taper en ny krig 
allerede i ~lpningsrasen dersom vi helt forsommer ,'i treere de nodvendige 
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mottjltak. Pil den annen side cr tJd ingen grunn til ~I mane frcm noe bilde 
aven hær av uovervinnelige supcrmcl1n som del ikke nytter il. forsvare seg 
mot. En rimelig innsats av fornunige mottiltak i form av gjennomtenkte 
planer. fysiske sikringstiltak og rimelig veltrenet personell kombinert 
med alminnelig kunnskap Om trusselens eksistens og egenart i 
befolkningen vil langt pa vei Kunne redusere effektcn av spesialstyrke-
innsats til et vesentlig lavere nivii. 
Noter 
l. Viktor SU\'l)J"()\'. «Spetsnaz -- the Spee-ial Forccs of lhe Sovlet Uniol1». 
bucmaliol/ol D4cllæ RI.'I'il'lI' (nr, 9. 19l-l3): og Viktar Suvorov.AkrariL'l, (Arnfinn 
Kjdlamls Forlag 1(86). Som generell kilde kan ogs • .'t nevnes Capt. Ronald M. 
Bone-sted. «Sovie(s «Other}) Forccs). "~/(IJ1tJy AJaga::il1l'. (Nov-Dec 1991-l). 
'"l Forfatteren Gordon Brook-Shephcrd hevder i sin bok THESTO!?JH BIRDS--
SOI'kl Pos[-fVar /)t:/('('wrs. (\VeidcnfeJd & Nicholsol1 19l-l6). at Suvorovs 
egentlig.e na\'n er Vladimir Bogdanovich Rezun. og at han hoppet av li! 
Storbritannia i 197K 
3. Brigadit:r Rkhanl Simpkin. Dæp Battle: 771t' Braif/child (i Afm:,'/w! 
Tukhm'hel'sJ.:y. (Brasscys Ddenee Publishas 11.)l-l6). 
Spetsnaz - norske m@ttm~tak 
TlJll1le Huitfeldt 
En ny trussel? 
Od fr~mgiH' av kapitlet foran at So\jdunionen opprettholuer hetydelige 
spesialstyrker som Cf klar til innsats. Det er ogs~l Ikre eksempler pii at 
undergiueomstenuighdcrcr Sovjetunionen villig til il bruke slike styrker 
mot et annet land for {\ nil sine mM. Dette stiller oss overfi)r en ny type 
trussel, som cr forskjdlig hva angiir tidspunkt. virkning og ornj~lng i 
forhold til de vi tidligere har regnet I11CU i vLtre vurderinger: 
a. Spesialstyrkene kan settes inn j fred uten at det Cl' behov fbr 
omfattende militære Ic)rbcn:uclscr som kan gi varsel om at et angrep 
Cl' forcstclcIHJe. Bruken av spesialstyrker kan i seg sdv v,cre det forste 
varsel 0111 en storre invasjon. 
b. S0111 innledning til en storre invasjon er det sannsynlig at 
aksjonene som spesialstyrkene skal utfore vil bli konsentrert og 
samordnet i tid slik at lisikoen for ;1 rope invasjonen pll et tidlig 
tidspunkt blir redusert. samtidig som del søkes oppn{ldd en mest 
mulig lammentk virkning ved at mange spesialoperasjoner utføres 
pil tilnærmetsamme tid. Foren ilpen konJlikter brutt ut vil innsetting 
av spesialstyrker kunne være rettet 1110t il hindre eller forsinke en 
beslutning om ~I iverksette beredskap. Eller al en slik beslutning. er 
talt vil innsatsen av spesialstyrkene kunne bli reltet 1110t c.l hindre at 
beredskapstiltakene blir satt ut i livet. Ut fra slike hensyn vil tiden 
inntil 2 dager for angrepet være den mest aktuelle perioden for 
spesialoperasjoner som innkaning til en planlagt invasjon. 
C. Ut fra de opplysninger som foreligger om det totak omf~lnget av 
sovjetiske spesialstyrker Cl' del grunnlag for [\ anta at 150 - 250 
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grupper Iwer med 5 til l ~ mann vil kunne bli Salt inn mot mid i Norge. 
Det er da regnd med at invasjon i Norge er en del av et storre angrep 
p~i NATO. l det mindre sannsynlige tilfelle av d isolert angrep bare 
p{1 Norge vil omfanget av lrussden fra spesialstyrker være storre enn 
den som er nevnt. 
d. Det er ikke mulig il si noe sikkcI1 om spesialoperi.lsjonene vil være 
retld hare mot den del avlandet hvorinvasjonen skal linne sted, dIer 
om de ogsfl vil hli satt inn mot mer sentrale m{ll med sikte pfi ii 
noytralisere landels politiske og militære ledelse. og {t forhindre ut 
landets samlede militære og sivile ressurser blir satt inn i forsvaret 
1110t angriperen. 
c. Under enhver omstendighet vil spesialstyrkene være svært 
selektive ved valg av m[ll. Det het yr at m~dene vil være tatt ut slik at de 
mest mulig direkte bidrar til [i selle ut av spill den politiske og 
militære leddse, og forhindre al det kan etableres et effektivt forsvar 
mot invasjonsstyrkene. Det innehærer ogsii at angriperen m{l være i 
besittelse av eller kunne skalTe seg mest mulig utlixlige opplysninger 
0111 de enkelte mål Cor spesialstyrkene. og holde disse opplysningene 
ajouf helt opp til angrepstidspunktet. Mere 0111 dette i det 
l(]lgendc. 
I: Spesialstyrkene er avhengig av il slil til med storst mulig grad av 
overraskelse. og av at aksjonene kan gjennomfores P<'1 kortest mulig 
tid. Grupper av spesialstyrker har liten dier ingen stricisutholdenhet. 
og deres storste vanskelighet vil gjerne være it unnslippe etter 
aksjonene. 
Vi må være innstilt P~l at i en gitt situasjon vil det kunne bli satt inn et 
stort antall spesialoperasjoner mot m~il i Norge. og at noen av disse vil 
lykkes. 
Muligheten for spesialoperasjoner stiller oss i I.":n ny siwasjoll, ved at del 
eksistcrercn trussel som kan iverksettes rorvilrt beredskapssystem er salt i 
kraft og Cor det er truffet noen av de fbrberedte beredskapstiltak. Det cr 
også klart at sliknde avdelinger. HV og politi m.v. ikkl.": cr organiserL og 
tn:nettil il ta seg av denne type trussel i fred. Det cr meu andre ord behov 
Cor ,'t sorge ror forberedelser allereJe i fred It)r il redusere trusselen fra 
spesialstyrker. Mange avde tiltakene som kan være aktuelle dreier seg om 
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realistisk planlegging. og utnytting av eksisterende ressurser, og hehover 
derfor ikke .. 'i innebære store ekstra kOstnader. 
Bruk av spesialstyrker under ulike angrepsalternativer 
Dersom man setter bruk av spesialstyrker inn i en storre sammenheng 
frcmgtlr det som sannsynlig al disse er mer anvendelige under enkelte 
angrepsahernativer enn under andre. Vellykket bruk 1.1\' spesialstyrker 
krever at de har meget inngilende kjennskap og sikker infon1wsjon om 
det aktuelle angrepsobjektet. Det er også klart at innrøringen av 
spesialstyrkene til Cl omritde hvorfra de kan utføre siu oppdrag uten at 
operasjonen blir ropet pil forh~lnd,i mange tilfeller vil være komplisert og 
kreve omfattende forberedelser. Disse vilkårene gjor at operasjoner med 
spesialstyrkersom innledning til enstorre invasjon er mest aktuelt mtrdct 
dreier seg om et overveiet og forberedt angrep pt1 landet. Dette 
angrepsalternativet er imidlertid kanskje det minst aktudle i en avspent 
internasjonal situasjon. 
Av de samme grunner kan det tenkes at trusselen fra spesialstyrkersom 
innledning til et stOrfe angrep er mindre sannsynlig i en situasjon son1 
11lvik1erseg under en internasjonal krise. I dette tilfelle vil det ikke være tid 
til il treffe de forberedelser som spesialoperasjoner krever for at de skal 
bli vellykkede, og det vil være mindre sannsynlig at tilstrekkelige 
forberedelser er truffet pi. forhånd. Man kan kanskje slutte at spesial-
operasjoner er minst sannsynlig under de mest sannsynlige kon1likt-
alternativer. 
Selv om trusselen fra spesialstyrker er mest aktuell ved ct overlagt og 
forberedt angrep, er det viktig .. l være klar over at «forberedelsen> ikke 
behover il bety vanlig styrkeoprbygging(som vilmlltte bli oprdagctl. men 
kan innebære at man anggriper fra en «stående start» med salsning P~l 
spesialstyrker og strategisk overraskelse i kombinasjon. I arbeidet med 
den nye Forsvarsstudie 91 er det blitt klart at sabotasje og spesialstyrke-
trusselen er størst i dette angrepsalternativet. altså et veloverveiet og 
omhyggelig forberedt kuppangrep med ftl. regulære styrker og mange 
spesialgmpper. 
Det er et alminnelig argumenl nå for tiden at et overlagt angrep ikke 
lenger er særlig sannsynlig. I den anledning kan det være verdt å minne 
om at narJct har utviklet ~t:g Liil, skyldes det at vi har tatt muligheten foret 
forberedt angrep pii. alvor og innrettet oss deretter. Det virker som om 
mange stadig rna minnes om den paradoks - logikk som hersker pi) det 
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sik.kerhetspolitiske felt - al den beste garanti for at noe skal forbli 
usannsynlig er ii se det som mulig, og Sil ta konsekvensen aV dette. Dcn 
beste sikkerhet Cor at spesialstyrkerikke skal bli anvendt er med andre ord 
at man har trurret effektive mottiltak 1110t denne trussel. 
Objekter og nøli.kelpunktlister 
Millet for viire mouiltak 1110t spesialoperasjoner mil være li redusere 
antallet av vellykkede operasjoner S~l meget som Illulig. og at mottiltakene 
skal piUvinge angriperen en merinnsats av ressurser som ikke er 
proporsjonal med hva vi selv investerer. Selv cl enkeil l-lV-lag SOm 
forsvarer cl objekt medrorer at ungripcrcn m;:l bruke en hoyt spesialisert 
og knapp ressurs. istedet ror bare ~i la en tilfeldig 5. kolonnist 
uskadcl iggjore objektet u hi ndrCL Dcssu ten er det viktig ;:'i sorge f()r at det 
Cl' fbrbercdt alternative tiltak eller forholdsregler i de tilfeller hvor 
angrepene lykkes. slik at virkningene av Jisse blir minst Illulig. 
De ansvarlige milita:re myndigheter oppreuholder lister over objekter 
og nokkelpunkter som mii sikrcs p~ll.?n eller anncn l1l~llC i tilldk av et 
milit .. crt angrep. Del er sannsynlig at antallet av slike objekter og 
nokkclpunktcr langt overskrider det man har mulighet for .. l sikre p~i 
tilstrekkelig m .. ite med bruk av milit .. ere avJelingcr. Hl.?illll.?vcrn m.v. En 
annen sak er al ordinære mohilis~ringsavddinger og Heimevern hare vil 
kunne brukes til denne type oppdrag eller al dl.?l er gjennomf"ort hd dler 
delvis mobilisering. og del vil være !()r sl.?nt dersom Illan skal sikre mot 
operasjoner av spesialstyrker. 
Det synes alts~i [1 va:re bdlOV for at Liel roretas en analyse av hvilke 
perS()I1L~r og objekter som anses for fl være særlig attraktive miil ror 
spesialstyrker. Hemnder vil det {ipenhart være nodvenJig med I.?n streng 
prioritering av personenes og objektenes betydning ror: 
I. Den overordnede iverksetting: og ledelse av landets !()rsvarsinnsats. 
') Gjennomforing av mohilisering, forsterkning og forsvar av utsatte 
onu,hkr. 
3, Opprettholdelse av var stridsutholdenheL 
Det m{l hl.?rogsit angis pi'l hvilkl.?t tidspunkt de respektive m,11 anses fbr 
a være av sto ('st betydning. En slik analyse vil selvsagt reise mange 
vanskelige llvvciJ1ingssporsm~1i for ~i kunne holde antallet neue pa hva 
som er mulig fl bevokte med de tilgjengelige ressurser for sikring og 
forsvar. Analysene m~t starte p{t {()fsvarsdistriktsniv{l (tilsvarende), og 
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samordnes cllcrhvcrt p{l hoyere operativ1 niv,'l for at de skal kunne gi 
grunnlag for nodvenJig sikring aY de personer/objekter som virkelig Cl' 
avgjørende under en rask omstilling fra fred til krig. 
Det har vært p,-ipekt at spesialstyrkene cr avhengig av utCorligog ajour 
informasjon om de utvalgte angrepsobjekter. En spesialoperasjon for ~l ta 
ut eller noytraliscre n~cnnere bestemte personcr ellcr objekter krever 
meget detaljert og grundig planlegging for al den skal ha utsikt til ~l hli 
vellykket. I enkelte tilldkr Cl' det endog onskclig a gjennOrnlt)fC 
detaljovinger med modeller av det aktuelle angrepsobjektet. Delte krcvL'f 
igjen ,-It spesialstyrkene har meget detaljerte opplysninger om objektet, 
vakthold m.v. I(lr [l kunne fastlegge aksjonsplanen og hver enkelt 
deltagcrs opptreden under gjennomforingen. Opplysningene om m:.'t1et 
111,'1 ikke bare være utfiJr1ige og korrekte, de m~l OgS;:1 \'il~I\~ helt oppdaterte. 
SeIven mindre endring veJrorende (lbjektct kan være nok til .'1 kullkaste 
aksjonsplanen. og resultere i en mislykket operasjon. 
A skaffe tilveie, og ii holde ajouf tilstrekkelige opplysninger om alle 
aktuelle angrepsohjekter for spesialstyrkene Cl' en meget omfattende og 
vanskelig oppgave for So\~ietllnionens etterretningstjcneste. Oppgaven 
kan ogs~'t gjores mcget vanskeligere dersom v~1r alminnelige sikkerhets-
tjeneste er god. og dersom vi treiTer nodvcmlige tiltak for ~l beskytte 
personer og objekter som er mulige m{ll ft)r fiendtlige spesialstyrker. Det 
dreier seg om enkle tiltak som vedkommende person som cr viktig for 
landets ()fsvarsberedsksap selv kan iverksette ved ,1 variere sitt vanlige 
l)(~vegdses-, arbcids-, og hosteJsmonstcr og ved ,1 skape en tilsvarende 
usikkerhet om de tiltak som iverksettes ror t'l beskytte viktige objekter. slik 
at en angriper ikke kan (()rutsi om vedkommende person eller objekt vil 
\';:cre bevoktet dier ikke. Dessutcn kan det i denne f()rhindclse komme inn 
en rekke tiltak som kaller pil fantasien som bruk av kamullasjc-, 
villednings- og narretiltak, dublering m.\'. 
Det vil va~rc et hovedproblem 1(')1" angriperen <l sorge for il skaffe. 
oppbevare og fordek det etterretningsmateriale SOm spesialstyrkene 
trenger for hvert av angrepsmiilene. Her erdet altsii en mulighet for oss til 
il gjøre der vanskeligere for angriperen ved til stadighet ~l variere tiltakene 
SOm iverksettes for il beskytte personer og objekter. 
Beredskapsmessig organisasjon 
Det cr et sporsmål i hvilken grad de ulike ledd innenfor Forsvarets 
organisasjon kan utnyttes for a oke beredskapet overfor angrep av 
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sp~sialstyrk~r. Det er nærligg~nde forst ~l tenke p~i d~ stilende avdelinger i 
denne samm~nh~ng. Forholdet cr imiJkrtid at de stilende styrker 
hovedsakelig finnes i NonJ-Norge og at de har Som primær oppgave i.l 
utgjøre el beredskap overfor en militær invasjon. Dette krever ut de 
stiicnde slyrkercr organisel1 og utrustet slik at de kan operere dlcktivt mot 
en invasjonsstyrke. Det innebærer igjen at de må kunne opptre i l'orbanu 
aven viss storrelsesordel1 (hataljon, brigadc)og med de v:.1nlige former for 
støtte (artilleri. ingcniur m.v.). Sikring av personer/objekter mot 
spesialoperasjoner vil derimot oftest kreve at vaktstyrkene hlir oppdelt og 
fordell 1"[1 mange forskjellige steder. og dette er ikke forenlig med 
opptnxlen overfor konvensjonelle styrker. Hertil kommer at oppgaver i 
forhindelse med sikring mot spesialstyrker er aktuelt på et tidspunkt niir 
de stående avdcling~r mu være klar til ,'1 rykke ut til sine beredskaps-
eller forsvarsomfi,lder. Dette forhindrer imidlertid ikke at enkelte sl;:'!ende 
avdelinger kan ha sikring av personer/ohjekter som sin hovedoppgave. 
som HM Kongens garde. Forsvarets spesialkommando m.v. Politiet har 
P~\ sin side i dag styrker pti tilsammen 700 mann som er trenet og utrustet 
spesiell for dette formålet i lopet av de siste 3-4 {lr. 
Heimevernet har en desentralisert organisasjon og OgS1l oppgaver i 
den innledende fase aven krise- eller krigssituasjon Som det er mulig ~i 
komhinere.: med l'orsvar 1110t spesialstyrker. Forsvarssjefen ga i 19~7 
Heimevernet i oppdrag {t danne spesialstyrker for il Illmvirke sabotasje-
trusselen.styrkene startet opp med som en prøveordning med 5 tropper 
i ulike deler av landet, med de første bel'llskurs høsten 1988. Det viste 
seg raskt at interessen for il bli med i styrkene var stor og at nivtlet var 
meget hoyt i utgangspunktet. Deltagelse i HVs spesialstyrker er bygd lXI 
frivillighet og befal og soldater må foqJlikte seg til ,'uIig ekstratjeneSle ut 
over tjenestetiden som HV-avdelingene forovrig har. HVs spesialstyrker 
har ogsil prioritet IXl del beste materiellet. Ordningen har hittil tatt sikte P~i 
{l vinne erfaringer med hensyn til organisasjon, ovingsrammer og utstyr 
med ct begrenset antall tropper. Fra 1990 vil ordningen bli \~lrdert utvidet 
til ii gjelde hele lundet. Heimevernet tar oppdraget 50111 en utlordring og 
tillitserklæring, og det harvistseg at det har hatten positiyog motiverende 
effekt innad i rekkene. 
Det vil også være viktig at det blir anledning til ,1 kalle inn Heimevernets 
spesialavdelinger pa et tidligere tidspunkt enn HV blir innkalt på til dets 
ordinære oppgaver. Det kan derfor komme pa tale il etablere en ordning 
hvoretter del blirmuligå kalle inn enheter i HV som er utdannetogutstyrt 
rorå motvirke spesialstyrkcrpd et tidlig tidspunkt. og uten at det foreligger 
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konkrete indikasjoner p.t at ct angrep pil landet er foreslilcnde. Når 
det gjelder tiltak som beskyuelse mot spesialstyrker cr det viktig at 
disse kan iverksettes som en del avden ordinære virksomhet i fred. uten 
at Jette forårsaker uro eller forstyrrelser av den alminnelige ro og orden. 
Det er ogsii viktig at mottiltakene kan gjentas når og S~I one som det 
mfHtc anses il være behov for av de ansvarlige myndigheter. Disse 
hensyn taler for at tiltak til bcskyttelse mot spesialstyrker S~'l langt SOm 
mulig organiseres som orJinære ovclser i fred for de angjeldende 
avdclingcr. 
Niir det tales om ovelser i denne forbindelse vil en OgS{1 understreke 
onskdighetcn av at den milita:,n.~· disiplin rakr/lOld m;'1 gis er nytt og bedre 
innhold i utdannelsen av V{In:' avdelinger. Det gjelder b~idc viktighl?lCn av 
denne disiplinen. og teknikken for godt gjennomfort v:'lkthold overfor 
moderne spesialslyrkeI'. Meget er skjedd i Heimevernet pa delte omrtldet 
den senere tid. og det er grunn til ~i h{q1e p~t at også de ovrige 
forsvarsgrener vil ta opp og Ieggl? storre vekt pa effektivt vaktholJ i lys av 
den nye trusselen. 
For ti illustrere hvor stor vekt dettilkggl?s il kunne motvirke trusselen 
('ra spesialstyrker kan det også nevnes at den svenske Forsvarssjdcn har 
roresl"tt at det opprettes egne «skyddstyrkop> pil ialt 110000 mann med 
2 1/2 i11~lI1eds utdannelse som kommer i tillegg til h~tde Jet SVenske terri-
torialforsvaret (lokalvenlet) og Heimevernet. 
Diverse tiltak 
Tiltak for il motvirke angrep av spesialstyrker kunne ogsil tenkes utvidet 
til ~'l omfatte en generell kampanje med sikte ptl {i skjerpe den alminnelige 
iirviikenhet i befolkningen ove-erlor personerog tildragL'isersom kan tyde 
P~I at det roreg{lr forberedelser til eller faktisk gjennomforing av 
spesialoperasjoner i fred. En slik årviikenhet overfor uvanlig atferd eller 
uvanlige tildragelser er allerede langt pi.! vei tilstede hos kystbefolkningen, 
og dene er en betyddig t~lktor i overvåkingen og rapporteringen i vflrt 
sjoterriloriul11.llys av de mange atkol11stmulighctcrsom foreligger til vitrt 
om('atlendl! landterritorium er dct all mulig gI1lnn til fl prove il skjerpe 
i.lrviikenheten hos befolkningen her til i.l legge merke til og melde fra om 
mistenkeligc forhold dIer personer. selv om dettc ikke er sa ktt fr fil til i en 
«glasnost}}-lid. 
] trild med foranslflcndc vil det ogs{i være onskelig med en bedre 
merking og bekjentgjørelse av militære objekter og militære omrildcr, 
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hvor det er fotograferingsforbuu og hvor det ikke er anledning for 
utlendinger til ~l oppholde seg. l denne sammenheng er dL't videre 
onskelig il f~l presisel1 innholdet av begrepet (rikets sikkerhet» i 
straffeloven slik at det ogsti (kkker kartlegging, skissetcgning og annen 
gjengivdse av uetaljer i militære objekter som k1111 være nyttige 
opplysninger for spesialstyrker i en krigssituasjon. 
Det er neppe mulig ,'I holde C'vcntllcll statsstyrt terrorismc som 
innledning til milil,cr invasjon atskilt fra den internasjonale terrorisme 
som hlir drevcl av ulike politiskL' grupper for tkres spesiellL' form:',I. Den 
økende internasjonak terrorvirksomhet i lope( av dL' senere ilr har 
imidlertid fort til en storre forstilclse for samarbeid la ndene i mdlom ror {i 
motvirke den internasjonale terrorisme. Det samnrbL'id som her er under 
utvikling vil ogs"l gi fordeler ror bL'kjempning av spesialoperasjoner, 
s~erlig naruet gjcldL'1" utveksling av opplysningL'rom virksomhet som kan 
vær~ terroristori~nlL'rl. 
Avslutning 
Tilstedeva.~rdsen av Sovjetisk spesialstyrker - Spetsnaz - stiller oss 
overfor en ny type trussd. Den vil kunne settes inn overraskende. uten at 
Jet har vært foretiltt oml~lttendL' militære forberedelser som kan gi oss 
varsel om at et angrep cr forcstacnJc. 
Spesialstyrker Cl' avhengige av ti Shl til med storst mulig grad av 
overraskelse. og at aksjonene kan gjcnnomfiJres p~i kortest mulig tid. 
Vellykket gjennomli:Jring cl' i rorste rekke avhengig av at spesialstyrkene 
har meslmulig utf(Hligc og oppdaterte opplysninger Olll det mfdet eller 
objektet de skal angripe. Ved ,t sorge for godt gjennomtenkte og varierte 
mottiltak cr det mulig {l redusere antallet av vellykkede Spetsnaz-
operasjoner. og it pi.'ltvingL' motstanderen en merinnsats av ressurser som 
ikke cl' proporsjonal med del vi selv investerer. DL'ssutcn er det viktig ii 
sørge for al det cl' tenkt pti og rorberedt alternative tiltak eller 
forholusreglcr i de tilfeller hvor angrcpcn~ lykkes. slik at virkningene av 
disse blir minst mulig. 
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English SUI11I11a1J' 
The Spetsnaz tlv"eat and NOlway 
This stuLly urals with thC' Sovict spccial I()rc~s. knc)\\.'tl colloquially as 
Spctsnaz. The PI\.'scncc or llUlHcrOllS Spctsnaz fOfCCS in rcadiness 
n:pn:scnls a ncw challenge which dilTers from traditional war scenarios. 
110t kast because the force may comnlcncc thdr actions in pcacctirnc. 
\Vith littk ne-eu ror l11ilitary prcparations, and because tht'y may he uscd to 
Jlcutralisc the nation 's civilian and militar:.v Icadcrship in orderto prc"cnt 
or Jelay a Lkcision to l11obil1s(' anu rcsist an invasion. 
In the lirst part of the study. Lieutenant General Hjalmar Sunde 
oullincs a possiblc waf scenario in the Trondclag area in mill-Norway, in 
which Soviet srecial rorccs arC brought to he-ar during the lra11sitiol1 
phasc bClwccn pcacc and \Var at the outbreak or the Third \Yorkl War. 
Sunde details the character and sliccess or sabolage activitil's. their 
impacl on ll10rals and the will tO resist. The scenario gives a dec-p insight 
into the nature or the Spctsnaz threa1. 
Major Sverre Diesen deals with the charactcr of the SC)"iCl special 
forces. Their place in the comprehellsive Soviet doclrine orDcep Battle is 
slIhstantiatcd. and the organisation 's Order of Battle from General Stafr 
levcJ and down to the single team is described. The author also I"()(.:-usscs 
on manpower scJection and training, including the alleged Use or 
criminals awaiting capital punishment in close comballraining. and the 
actual deploYll1ent to possihle objectivcs in other countries in peacetimc. 
Following this is an analysis of opcrational proecdures in war. and. 
finally. an estimate of probubk Spctsnaz strcngth, objectivcs and 
capabilities in a Norwegian cilmpaign. 
Liclllenant General Tonnc Hllitlcldt deals with th~ \Var scennrios in 
which the Spetsnaz f()rc~ are most likc1y to appear. He concludes that in 
view or eurrent slrategic and security policy patterns in international lire 
the Spctsnaz threat may be greatcst in a deliberate and well-prepared 
colljJ~dtJ-I1I{/il1 type of aHack with few regular fixces and. man)' special 
groups. Huitfeldt contends that. while the objective of the counter-
mcasurcs must be to reduce the number or sliccessful operations and to 
incrcasc Soviet commitments of cxtri.l forces to a degrce not proportionaI 
to Norway's investments in countermcasurcs, Ihere \Vill be tough 
priori lies whcn sclccting the objects and persoIls to be protccled. Huitfeldt 
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Jctails Norwegian countcnncasurcs, the ai ms oCwhich are.? to complieate 
SoviC't collection of intdligencc information i.lnd to obtain adequate 
protection and sccurity, and, lastly, the rcsponsibility for the dilTerent 
tasks. 
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I' 
Sovjetiske spesialstyrker, kjent som Spetsnaz, er kommet sterkt i 
søkelyset i 80-årene. Selv om fenomenet har vært kjent i en årrekke, 
fikk disse avdelingene spesielt mye oppmerksomhet som følge av 
nye opplysninger fra sovjetiske avhoppere, spesielt det kjente pseudo-
nymet Viktor Suvorov. 
I denne studien presenteres en bred analyse av fenomenet 
Spetsnaz med særlig henblikk på Norge. Generalløyinant Hjalmar 
Sunde presenterer et scenario, hvor han belyser hvordan man kan 
tenke seg de sovjetiske spesialstyrkers operasjoner i Trøndelags-
området ved innledningen til den Tredje verdenskrig. Major Sverre 
Diesen gir en beskrivelse av fenomenet Spetsnaz, deres operative 
rolle, organisasjon, trening og operasjonsmønster. Til sist drøfter 
generalløytnant Tønne Huitfeldt hvilken karakter denne trusselen har i 
forhold til Norge, under hvilke angreps alternativer de er mest 
sannsynlige, hvilke personer og objekter som ansees å være særlig 
attraktive mål for spesialstyrkene, samt den beredskapsmessige 
organisasjonen på norsk side. 
Sverre Diesen Tønne Huitfeldt Hjalmar L Sunde 
